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¶…⁄ ®…EÚ…
=¶…™…À±…M…“ ∫…‰ ®…i…±…§… n˘…‰x……Â ®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ EÚ… >i…EÚ
∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â Ω˛…‰x…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â ®…Â À±…M… ∞¸{……∆i…Æ˙h… §…g¯i… EÚ“ n˘∂…… ®…Â
Ω˛…‰i…… ΩË˛, V…x…x…O…∆ l… ®…Â ¥…fiπ…h… ™…… +∆b˜…∂…™… E‰Ú >i…EÚ  x… Ω˛i… ΩË˛,
§……n˘ ®…Â ™…Ω˛ x…Æ˙ ™…… ®……n˘… ®…Â ∞¸{… v……Æ˙h… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∞¸{……∆i…Æ˙h…
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ À±…M… GÚ…‰®…∫……‰®… +…ËÆ˙ +…∆i… Æ˙EÚ +…ËÆ˙  ¥……¡ {…™……«¥…Æ˙h…“™…
P…]ıEÚ…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ ({……∆ b˜™…x… +…ËÆ˙ EÚ…‰]ı“∑…Æ˙x… 1999)*
™…t {… Y GÚ…‰®…∫……‰®… ¥…fiπ…h… ∞¸{……∆i…Æ˙h… EÚ… EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛ i…l…… {… +x™…
EÚ<« P…]ıEÚ V…Ë∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚ… +…‰]ı…‰∫……‰®…±… V…“x… (auto-
somal gene) +…ËÆ˙ ]‰ıŒ∫]ıE÷Ú±……Æ˙ °‰Ú ®…x…Ë∫…‰∂…x… (testicular
feminisation) V…x…x…O…∆ l… {…Æ˙ |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛* +Œ∫l…®…“x……Â
EÚ“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â ®…‰b÷˜±±…Æ˙“ >i…EÚ (medullary tissue) x…Ω˛”
ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™… Ω÷˛+… V……i…… ΩË˛ (M…÷Æ˙…™…… 2000)*
®…UÙ ±…™……Â ®…Â =¶…™…À±…M…i…… E‰Ú i…“x… ∞¸{…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛*
{…Ω˛±…… ∞¸{… ∫j…“{…⁄¥…‘ ΩË˛  V…∫… ∫…®…™… E÷ÚUÙ ™…… {…⁄Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ ®……n˘…
=¶…™…À±…M…i…… +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙…Â ®…Â Ω˛…‰®……Êx…
 S… EÚi∫…… ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™…
Ω˛…ÂM…“ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â x…Æ˙ §…x… V……™…ÂM…‰* {…÷∆{…⁄¥…«i…… ®…Â ®…UÙ±…“ x…Æ˙ ∫…‰
®……n˘… §…x… V……™…ÂM…“* i…“∫…Æ‰˙ ®…Â BEÚ∫……l… =¶…™…À±…M…i……  n˘J……i…‰ Ω÷˛B
x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…™…« EÚÆÂ˙M…‰ (∫…n˘…‰¥…“ +…ËÆ˙ ∂……Ï{…“Æ˙…‰
1987)* +]ı∫… (1964) x…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
+Œ∫l…®…“x… E‰Ú 13 {… Æ˙¥……Æ˙…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* ∫j…“{…⁄¥…«i……
®…Â ®…UÙ±…“ +{…x…“ ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… §…“i…x…‰ {…Æ˙ x…Æ˙ §…x… V……™…ÂM…‰ ™……
¥…™…∫EÚ ®……n˘…+…Â ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™… {…Æ˙ x…Æ˙ §…x… V……™…ÂM…‰* {…Ω˛±…‰ x…Æ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |……l… ®…EÚ x…Æ˙ +…ËÆ˙ §……n˘ E‰Ú x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
 u˘i…“™…EÚ x…Æ˙ §…÷±……B V……™…ÂM…‰* •…∫…±…‰- ∫…EÚ…b«˜ +… n˘, (1994) E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ +…tÀ±…M… EÚ…‰∂……Â EÚ…‰  x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… ®…Â §…n˘±…x…‰ EÚ“
∫…I…®…i…… ΩË˛* À±…M… ∞¸{……∆i…Æ˙h… À±…M… >i…EÚ…Â E‰Ú  ¥…x™……∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
EÚ<« Æ“ i…™……Â ®…Â Ω…‰ ∫…EÚi…… ΩË (Æ“x…§……‰i…, 1967)* =n…ΩÆh… E‰Ú
 ±…B BEÚ Ω˛“  ¥…EÚ…∫…“™… ®……M…« EÚ“ V…… i… ™……x…‰  EÚ ®……n˘…+…Â ∫…‰
=n˘¶…⁄i… ∫……Æ‰˙ x…Æ˙ EÚ…‰ ®……‰x……x… xb≈˜EÚ (monandric) +…ËÆ˙ n˘…‰  ¥…EÚ…∫…“™…
®……M…« EÚ…‰ +{…x……<« V…… i… EÚ…‰ b˜™……Œxb≈˜EÚ (diandric) EÚΩ˛… V……i……
ΩË˛*
∫j…“{…⁄¥…‘ ®…UÙ±…“ EÚ“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â ∂…÷GÚ…h…÷ +…ËÆ˙ I…™…O…∫i…
+∆b˜…∂…™… >i…EÚ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* V…x…x…O…∆ l… ®…Â ∫…‰]≈∆ı±… ±…⁄®…x… (cen-
tral lumen), +…]«ı ]ıEÚ °Ú…‰ ±… EÚ±… (atretic follicle) +…ËÆ˙
UÙ…‰]‰ı ™…… §…b‰˜ +∆b˜EÚ…‰∂…, +… ¥…¥…Æ˙i…… (artesia) E‰Ú +…tEÚ…±… ®…Â
b˜…Ï. O…‰∫… ®……i™…⁄
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜…Ï. O…‰∫… ®……i™…⁄
|…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…*
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫……v™…i……B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
35
Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B*
=¶…™…À±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… À±…M…
>i…EÚ BEÚ ∫……l…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛ (Æ˙“x…§……‰i…, 1970; Œ∫®…i…
1975)* V…x…x…O…∆ l… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ n˘…‰x……Â +∆b˜…∂…™… x……±…
+…ËÆ˙ ∂…÷GÚ…h…÷ x……±… EÚ… +±…M… +±…M…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛* (•…∫…±…
1983; §……‰]ı…‰x…, 1977)* ∫j…“{…⁄¥…‘ ∫…‰Æ˙… x…b˜ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â À±…M…
 ¥…{…™…«™… E‰Ú §……n˘ x…Æ˙ V…x…x…O…∆ l… ®…Â +∆b˜…∂…™… ±…⁄®…x… (ovarian
lumen) Æ˙J…  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
À±…M… §…n˘±……¥… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +∆b˜EÚ…‰∂……Â EÚ… +{…S…™…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛,
∂…÷GÚ…h…÷v……x…“ EÚ… |…°Ú±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +∆b˜…∂…™… ¥…fiπ…h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
§…n˘±… V……i…… ΩË˛* ¥…fiπ…h……Â ®…Â +∆b˜EÚ…‰∂……Â EÚ… i…i¥… §……EÚ“ Æ˙Ω˛ V……™…‰M……
V……‰  EÚ À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚ˘“ ∫…⁄S…x…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +i…& V…x…x…O…∆ l…
®…Â +∆b˜…∂…™… EÚ… I…™…O…∫i… >i…EÚ +…ËÆ˙ ¥…fiπ…h……Â EÚ… |…°Ú±…x…->i…EÚ
o˘∂™…®……x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +∆b˜EÚ…‰∂……Â EÚ“ §……EÚ“ ¥…fiπ…h……Â E‰Ú +∆b˜…∂…™…“x…
=i{… k… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛ V……‰ ¥…fiπ…h……Â E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ ∫{…π]ı Ω˛…‰
V……™…‰M……*
+{… Æ˙{…C¥… V…x…x…O…∆ l… ®…Â +…tÀ±…M…“ EÚ…‰∂……Â EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙
={…Œ∫l… i… V…x…x…O…∆ l… EÚ… ∫…÷π…÷{i… +…ËÆ˙ ∫… GÚ™… Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ n˘∂……+…Â
EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* +…tÀ±…M…“ EÚ…‰∂… EÚ¶…“ EÚ¶…“ +∆b˜…∂…™… ¶……M… ∫…‰
¥…fiπ…h… E‰Ú ¶……M… ®…Â |…¥……∫… EÚÆ˙i…… ΩË˛* +∆b˜…∂…™… ¶……M… +…ËÆ˙ ¥…fiπ…h…“™…
¶……M… E‰Ú §…“S… EÚ…‰<«  ¥…¶……V…x… x…Ω˛”  n˘J……<« {…b˜i……, BEÚ Ω˛“ B {…l…“ ±…™…±…
EÚ…‰∂……Â ∫…‰ n˘…‰x……Â EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
<«.]ı… ¥…x…… (E.tauvina) ®…Â Ω˛…‰®……Êx… ∫…‰ À±…M…  ¥…{…™…«™…
À±…M… ¥™… i…™……x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫]ı“Æ˙…‰<b˜ +…ËÆ˙ M……‰x……b˜…‰]≈ı…‰ {…x… EÚ“
EÚ…™…«I…®…i…… EÚ… +v™…™…x… ®…UÙ±…“ {……±…x… J…‰i……Â EÚ“ À±…M…¶…‰n˘“
(gonochoristic) +…ËÆ˙ =¶…™…À±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â  EÚ™…… M…™……
({…“°‰ÚÆ˙, 2001)* ∫j…“{…⁄¥…‘ =¶…™…À±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ®……n˘… ∫…‰ x…Æ˙
§…x……x…‰ EÚ… EÚ…™…« +xb≈˜…‰V…x… (androgens) V…Ë∫…… testosterone
(T), 11-ketotestosterone (11-KT), +…ËÆ synthetic 17
 methyl testosterone (MT)  E‰Ú +x…÷|…™……‰M… ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi……
ΩË˛*
O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â +x…‰EÚ ±…‰J…EÚ…Â x…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
ΩË˛  EÚ ™…‰ ®…UÙ±…“ 7 ∫…‰ 17 ¥…π…« EÚ“ +…™…÷ ®…Â V…§… §…b‰˜ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛
i…§… x…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…n˘±… V……i…‰ ΩÈ˛ (]ı…x… +…ËÆ˙ ]ı…x…, 1974, S……¥…‰]ı
1988)* n˘ I…h… S…“x…“ ∫…®…÷p˘ E‰Ú <«. ]ı… ¥…x…… (E. tauviana)
{…Æ˙ ]ı…x… ¥… ]ı…x… u˘…Æ˙… S…±……B >i…EÚ  ¥…Y……x… +v™…™…x… x…‰ ¥™…HÚ
 EÚ™……  EÚ 450-500  ®… ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ ®……n˘… ΩË˛ V…§… EÚ
740  ®… ®…“ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ §…b˜… x…Æ˙ ®…UÙ±…“ ΩË˛  V…x… ®…Â {…⁄h…«i…&
 ¥…EÚ ∫…i… ¥…fiπ…h… l…‰, 660-720  ®… ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
∫…∆GÚ…®…“ V…x…x…O…∆ l… ®…Â ®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ >i…EÚ l…‰*
B {…x…‰°‰Ú±…∫… (Ephinephelus) ¥…∆∂… EÚ“ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“
®…⁄±…i…& ∫j…“À±…M…“ =¶…™…À±…M…i……  n˘J……i…“ ΩË˛* <«. ]ı… ¥…x…… ®…Â +∆b˜…∂…™…
¶……M… EÚ… {…“U‰Ù Ω˛]ıx…‰ +…ËÆ˙ ¥…fiπ…h… ¶……M… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ À±…M…
EÚ… =±]ı…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛, {…Æ˙ n˘…‰x……Â +¥…∫l……+…Â ®…Â ±…È M…EÚ +¥…™…¥……Â EÚ…
|…i™…I…“EÚÆ˙h… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË* B {…x…‰°‰Ú±…∫… ¥…∆∂… E‰Ú +x™… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú ∫…®……x… <«. ]ı… ¥…x…… ®…Â ¶…“ x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… >i…EÚ EÚx…C]ı“¥…
>i…EÚ ∫…‰  ¥…¶…… V…i… x…Ω˛” ΩË˛, =∫… I…‰j… ®…Â n˘…‰x……Â À±…M… {……∫…-{……∫…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* O…“∫…“ O…⁄{…Æ˙ (greasy grouper) ®…Â {… Æ˙{…C¥…
+∆b˜EÚ…‰∂… +…ËÆ˙ ∂…÷GÚ…h…÷ BEÚ ∫…®…™…  n˘J……™…… x…Ω˛” {…b˜i……  V…∫…EÚ…
®…i…±…§… ΩË˛  EÚ ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ +x…÷GÚ ®…EÚ =¶…™…À±…M…“ ΩË˛*
V…±…EfiÚ π… ®…Â À±…M… EÚ… =±]ı…¥… +…®… ∞¸{… ∫…‰ S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛;
<∫…EÚ… =q‰˘∂™… |…V…x…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… BEÚÀ±…M…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
=i{……n˘x… ΩË˛* +Œ∫l…®…“x……Â E‰Ú +…Œ∫l…Æ˙ À±…M… ∫¥…¶……¥… EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
À±…M… Ω˛…‰®……Êx… E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ ({…∆ b˜™…x… +…ËÆ˙
∂…“±…… 1995)
§…b‰˜ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |…V…x…x… E‰Ú  ±…B UÙ…‰b˜x…… ®…÷ ∂EÚ±…
+…ËÆ˙ +x…x…÷™……‰V™… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ EfiÚ j…®… ∞¸{… ∫…‰ À±…M… §…n˘±…‰ x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú ±…B S…÷x…x…… = S…i… Ω˛…‰M……* EfiÚ j…®… À±…M…  ¥…{…™…«™… ∫…‰
36  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
n˘…‰x……Â À±…M……Â EÚ“ ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… ®…UÙ±…“ {……x…‰ EÚ…‰ ®…÷ƒΩ˛ ∫…‰
<∆V…C∂…x… ™…… Æ˙…‰{…h… ∫…‰ ∫]ı“Æ˙…‰<b˜…Â EÚ… |…¥…‰∂… ®…UÙ±…“ ®…Â  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* <«.]ı ¥…x…… EÚ… ∫°÷Ú]ıx… x…Æ˙ EÚ…‰ ®……n˘… ®…Â §…n˘±…EÚÆ˙  EÚ™……
M…™……* 17  methyl testo storne (MT) J……t ®…Â  ®…±……E‰Ú
∫… GÚ™… J……t n‰˘EÚÆ˙ À±…M…  ¥…{…™…«™… ∫… GÚ™…  EÚ™…… M…™……* ®…UÙ±…“ <∫…
J……t EÚ…‰ J……™…‰ V……x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ À±…M…  ¥…{…™…«™… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
O…⁄{…Æ˙ V…… i…™……Â ®…Â Ω˛…‰®……Êx… EÚ… +x…÷|…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú À±…M…  ¥…{…™…«™…




À±…M… §…n˘±…… ®……n˘… ®…UÙ±…“ - protogynous hermaphro-
dite (a fish that begins its life cycle as a female
later shifts it sex)
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ À±…M… GÚ…‰®…∫……‰®… - genetic sex chromosone
+…]ı…‰∫……‰®…±… V…“x… - autosomal gene
]‰ıŒ∫]ıE÷Ú±…Æ˙ °‰Ú ®…x……<∫…‰∂…x… - testicular feminisation
+Œ∫l…®…“x… M……‰x……b˜ - teleost gonad
∫j…“{…⁄¥…«i…… - protogyny
{…÷∆{…⁄¥…«i…… - protandry
|……l… ®…EÚ x…Æ˙ - primary male
 u˘i…“™…EÚ x…Æ˙ - secondary male
+…tÀ±…M…“ EÚ…‰∂… - primordial germ cell (the most
primitive undifferentiated sex cell)
BEÚ{…÷∆E‰Ú∫…Æ˙“ - monandric
 u˘{…÷∆E‰Ú∫…Æ˙“ - diandric
methyl testosterone (MT) EÚ… ¥™……{…EÚ |…S……Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* x…Æ˙
+…ËÆ˙ {… Æ˙¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∂…÷GÚ…h…÷ =i{… ii… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ ∫…Ω˛…™…EÚ
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫j…“{…⁄¥…‘ =¶…™…À±…M…“ B {…x…‰ °Ú±…∫… ¥…∆∂… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
¶…“ MT E‰Ú +x…÷|…™……‰M… {…Æ˙ ®……n˘… ∫…‰ x…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ |…¥…fi ii… n‰˘J…“ M…<«*
E⁄Úb˜… EÚS…b˜… ®…UÙ±…“ 17 MT  ®…±……EÚÆ˙ n‰˘x…‰ EÚ“ S…‰x… +… n˘
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∂…÷GÚ…h…÷ - spermatozoa
+∆b˜EÚ…‰∂… - oocyte
∫…‰Æ˙… x…b˜ - serranid (serranidae family fish)
∂…÷GÚ…h…÷v……x…“ - spematogonia
À±…M…  ¥…{…™…«™… - sex inversion
∫]ı“Æ˙…‰<b˜∫… - steroids
M……‰x……b˜…‰]≈ı…‰ {…x… - gonadotropin
À±…M… ¶…‰n˘“ ®…UÙ ±…™……ƒ - gonochoristic fishes
+…∆b≈˜…‰V……x…/androgen - (a steroid hormone influ-
encing masculine characteristics)
∫…∆GÚ…®…“ V…x…x…O…∆ l… - transitional gonad
O…⁄{…Æ˙- grouper
>i…EÚ  ¥…Y……x… - histology
+x…÷GÚ ®…EÚ =¶…™…À±…M…“ - sequential hermaphrodite
∂…÷GÚ…h…÷ =i{… k… - spermatogenesis
{… Æ˙¥…i…‘ À±…M… ®…UÙ±…“ - transitional fish
